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MIRALDA ET L' ART DE 
MARIER LES CULTURES 
e hez Miralda il est difficile de distinguer entre l'espace réservé a l'art et l'espace destiné a la 
vie. Transgresseur des codes artistiques, 
il oeuvre depuis son individualité dans 
le domaine ou se manifestent habituel-
lement l'identité et l'inconscient collec-
tifs. L'art de Miralda se situe exactement 
sur la fontiere entre l'art de la rete, de la 
culture populaire de la consommation, 
du "kitsch" et le comportement culturel 
des peuples comme forme de communi-
cation. Cest donc un art qui repose sur 
les sens, un art multisensoriel comme la 
vie elle-meme, qui inaugure une nouve-
lle dimension du fait artistique basé sur 
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L'ART DE MIRALDA SE SITUE SUR LA FRONTIERE ENTRE 
L'ART DE LA FETE, DE LA CULTURE POPULAIRE, DE LA 
CONSOMMATION ET LE COMPORTEMENT CULTUREL DES 
PEUPLES COMME FORME DE COMMUNICATION. 
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l'union de l'art et de la réalité et trans-
portant l'imagination et la fantaisie dans 
un territoire culturel concreto 
Apres vingt-cinq ans de trajectoire, il en 
cotite de trouver un terme, parmi la 
longue classification de mots figurant 
au dictionnaire de l'art contemporain, 
qui puisse qualifier ou classer le travail 
de Miralda : actions', rituels, "happe-
nings", environnements se rapproche-
raient peut-etre de l'esprit ephémere de 
son oeuvre et de la signification du 
temps qu'il introduit de fayon naturelle 
dans ses propositions artistiques. 
Miralda inaugure peut-etre un nouveau 
concept de l'art: celui de la rete, celui de 
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la célébration , un art qui nous conduit 
a la croisée des chemins de la magie, de 
la cérémonie et du rituel , ancrés dans la 
mémoire collective comme archétypes 
culturels, un art qui nous transporte 
dans une région frontiere 011 cohabitent 
le sacré et le profane, la religion et le pa-
galllsme. 
A la croisée des cultures 
Miralda est un artiste de vocation uni-
verselle. Il appartient a cette génération 
d'artistes catalan s des années soixante 
qui tenterent l'aventure internationale 
d'élargir les frontieres et les horizons 
créatifs. 
Dans le París des annés soixante, ou il 
commence a travailler pour le magazine 
"Elle", il découvre I'aspect "kitsch" de 
la France des salons et de la meringue, 
une société dont le fond impérialiste se 
dégage des defilés et cérémonies militai-
res , des monuments, etc. qui donneront 
naissance a une série d'oeuvres telles les 
"Cenotaphes" et a des compositions 
d'objets recouverts de petits soldats en 
plastique d'une facture singuliere. 
A Paris, il découvrira également l'art 
mangeable et le cérémonial, traversant 
pour la premiere fois la frontiere de l'art 
classable avec les premieres retes de 
couleurs: le "Memorial" (Verderonne, 
1969), la "Festa en blanc" (1970) ou le 
"Ritual deIs quatre colors", présenté a 
la Biennale de Paris en 1971. 
Londres signifiera, durant ces memes 
années, la rencontre de la culture pop, 
les grands néons fluorescents , la décora-
tion festive des grands magasins et I'u-
nivers de la consommation. New York 
deviendra a partir de 1972 la prolonga-
tion de cette rete de la consommatÍon 
préalablement vécue a Londres. La coe-
xistence de races et de coutumes sou-
vent antagoniques, le métissage physi-
que et culturel, la présence de nouveaux 
mythes et rites de la société contempo-
raine élevent I'oeuvre de Miralda a des 
parametres universels. 
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Artiste internationa! 
Les villes de Kassel , Sidney, Kansas 
Houston , Miami, New York, Barcelone 
et Tokyo ont été les scenes internationa-
les de ses manifestations artistiques 
dans les années soixante-dix et quatre-
vingt. Citons entre autres la ''Festa flir 
Leda", inspirée du theme de Leda et du 
cygne et présenté a la Documenta de 
Kassel en 1977 dan s un défilé qui re-
créait le mythe de la fertilité en attitude 
de célébration a la vie; "Breadline" 
(Houston, 1977), montage de quatre 
mille pains coloriés et intervention des 
"Rangerettes" pendant la "performan-
ce" d'inauguration; "Mona a Barcelo-
na" (Barcelone, 1980), qui consistait en 
un géant gateau de Paques reproduisant 
les principaux monuments de la ville, 
ou encore "Weat & Steak" (Kansas 
City, 1981) au cours de laquelle, a I'oc-
casion de la rete de la récolte tradition-
nelle, Miralda eré a un banquet-cérémo-
nie et une série d'éléments symboliques 
pour le défilé. 
Ces derniers temps, Miralda est devenu 
un citoyen du monde a la recherche du 
métissage de cultures et de la transfu-
sion culturelle entre peuples et conti-
nents, selon un concept artistique dénué 
de frontieres , tel son "Holy Food" 
(1985), rencontre de l'iconographie reli-
gieuse de I'occident et de la religion et 
culte Toruba, a partir d'une culture de 
supermarché. 
Ses deux derniers projets sont les fideles 
exemples de cette tentative d'interven-
tion artistique sur une réalité culturelle 
concrete et de provocation de la partici-
pation sensorielle du public. La création 
du restaurant "El Internacional" a New 
York au cours des années 1984 et 1985 
fut l'un des projets les plus ardus, com-
plexes et utopiques de Miralda, seul 
surpassé en difficulté par "Honey-
moon" , son dernier reve, encore en ges-
tation. 
C'est dans "El Internacional" qu'atteint 
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son point culminant I' idée de banquet 
comme acte cérémoniel et le caractere 
environnemental et participatif de son 
oeuvre. La reconstruction et le design 
intérieur, les manifestations festives tel 
I'acte de couronnement du restaurant 
par l'installation d'une réplique de la 
couronne de la Statue de la Liberté au 
sommet de la fac;ade et I'apport culinai-
re de Montse Guillén, ont fait de l'expé-
rience de ce restaurant le projet le plus 
emblématique de l'union, si prisée par 
cet artiste, entre I'art et la vie. 
"Honeymoon" hasarde le mariage et la 
lune de miel entre deux monuments 
centenaires: la Statue de la Liberté de 
New York et le Monument a Colomb de 
Barcelone. Ce projet, qui ne s'achevera 
qu 'en 1992, année de la commémora-
lÍon du cinquieme centenaire de la dé-
couverte de I'Amérique, prétend etre un 
tribut a l'échange d'idées de coutumes 
et de produits qui ont uni le Nouveau 
Monde au Vieux Continent. Divers ac-
tes, cérémonies et expositions destinés a 
reter ce mariage imaginaire ont déja eu 
lieu: la robe de la mariée et la bague de 
fianc;ailles , le bouquet de la fiancée , les 
lettres d'amour, les présents a Colomb, 
les banquets prévus .. . , voila un projet 
ambitieux qui tente de trouver les 
points de communication entre deux 
continents dissemblables, en sollicitant 
la collaboration et participation des 
deux visages de I'Atlantique. 
"Honeymoon" a valu a Miralda d'etre 
choisi pour représenter l'Etat espagnol a 
la Biennale de Venise en 1990, qui luí 
consacre un pavillon spécial en recon-
naissance de son oeuvre ouverte et de sa 
longue trajectoire. • 
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